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Likovno stvaralaštvo zatvorenika koncentracionih
logora i ratnih zarobljenika
Proučavanje stvaralaštva likovnih umetnika naših na-
roda u periodima velikih ratnih razaranja — balkanskih
ratova, I i I I sve t skog rata — d o b i j a sve značajnije
mesto u i s tor i j i u m etnosti . I s t raživanja u ovo j o b last i
privukla su izvestan broj s t ručnjaka i naučnih radnika,
koji ovoj problematici pr i laze sa raznih aspekata, otkr i-
vajući njene raznovrsne vrednosti.
Činjenica je da su ra tovi oduvek nalazil i svoje tuma-
če i u l ikovnim d iscipl inama, kao i da su sačuvana dela
neosporno zaniml j iva, iako često neujednačenih umet-
n ičkih vrednosti. S druge strane, činjenica je da su t a
dela često nezamenlj ivi dokument određenog vremena,
određenih zbivanja, u nekim slučajevima i značajan do-
prinos u smislu l i kovnih v rednosti. Setimo se samo u
vezi s t im r a dova Koste M i l ičevića, jednog od s tvara-
laca tokom I s v e tskog rata i l i D u šana Vla j ića, ratnog
zarobljenika u I I svetskom ratu.
Likovna dela nastala u vremenskom razdoblju 1941-
— 1945. u vreme I I svetskog rata i na rodnooslobodilač-
ke borbe nose sa sobom niz specifičnosti koje su tipič-
ne za ovaj period. Podela na tri grupe stvaralaca, na
tri kategorije, izgleda nam kao jedina opravdana: borci
narodnooslobodilačke vojske i n j i hova dela, delo zatvo-
renika koncentracionih l ogora i de l o r a t n i h z a tvore-
nika.' Ovakva podela za ratno s l ikarstvo tokom 1941-
— 1945. nameće se i s t raživaču sama p o s e bi , j e r s u
dela nastala u o k v i ru ov ih g r upacija na r azne načine
povezana. Situacije u ko j ima su se našli pojedini stva-
raoci, uslovile su, moglo b i s e r eć i i d a s u d i k t i r a le
određenu sadržinu, određenu tematiku pre svega, koja
se u ovom slučaju mora tretirati kao jedan od značaj-
nih faktora.
U ovome saopštenju zadržaćemo se na l ikovnim del i-
ma zatvoremka koncentracionih logora i de l ima ra tn ih
zarobljenika, do sada manje poznatim i p r o učavanim.
K oncentracioni logor i f ašističkog režima b i l i su m e-
sta masovnih u n i š tavanja i i st r eb l jenja, ka o š t o j e
p oznato. Uto l iko j e i nev e rovatnija č i n jenica d a s u
umetnici i n a ta k vom m e s tu , pod s t a lnim p r i t i skom
prisutne granice između života i smr t i , b i l i sposobni da
s tvaraju. Sigurno j e s t oga t ačno, ako se k aže da j e
potreba umetnika za l ikovnim izražavanjem bila isto ta-
ko jaka kao i n a gon za samoodržanjem, za p reživl ja-
vanjem!
Sačuvani crteži Stevana Bodnarova, koj i j e s igurnim
realističkim l i kovnim postupkom zabeležio sudbinu ve-
ćeg broja zatvorenika na Banj ici — od do laska do stre-
l janja — d r agoceni su svakako i k a o d o kument, al i i
kao crtački opus jednog od veterana angažovane umet-
nosti u S r b i j i . ' N j i hov au tor j e c r t a jući takve mot ive
u logoru b io svestan opasnosti ko jo j se i z laže, uosta-
lom kao i svi d rugi umetnici u logor ima, pa ih je vešto
skrivao do napuštanja logora.'
Prema kazivanju Mi loša Baj ića tek mal i komad olov-
ke, il i ug l jena i d e lovi pak-papira i l i k o verata, b i l i su
materijal z a » t e hn ičko i zvođenje« c r t eža. Moguće re-
presalije i nedostatak mater i jala nisu omele sl ikare da
izuzetno ekspresivnom, čvrsto vodenom, a katkad samo
nabačenom lini jom zabeleži čitav cik lus l judskih patnj i
i stradanja prvo na Banj ici , a zatim u logoru Mauthau-
zen.4 Skriveni i z a k opani u s a mo m l o goru , sačuvani
crteži su u v eoma dobrom s tanju, te i d a nas na j reči-
tije govore o si tuacij i u l ogor ima. Istovremeno oni sve-
doče i o crtačkim sposobnostima autora (sL 1, sl. 2).
Veći broj c r teža Aleksandra Deroka' veoma sugestiv-
no opisuju događaje u za tvor ima specijalne pol ic ije i
na Banj ici , gde se Deroko našao kao ta laca
Pored ovih većih cel ina sačuvanih cr teža, koj i omo-
gućavaju i p rocenu nj ihove li~kovne vrednosti, sačuvani
s u pojedinačni i l i m a n j i b r o j l i s t ova i z l o gora M i r e
24 — 35.
~ Nadrealizam.. . B . Ć osić, Socijalna umetnost u S r b i j i ,
~ Danas se ovi crteži čuvaju u zbirci crteža Narodnog mu-
zeja u Beogradu.
4 M. Bajić, Mauthauzen 106621, Beograd 1975.
~ Aleksandar Deroko, profesor na A rh i tektonskom fakul-
tetu beogradskog univerziteta, sada u penziji.
~ Istorijski muzej Srbije dobio je k raći rukopis prof. A.
Deroka»Sećanje na ratne događaje. «Ovim putem Muzej
zahvaljuje autoru teksta.
' Nadrealizam, Socijalna u metnost, N, š u ica, Umetnost
NOR-a, Beograd 1969, 64.
j Mi l oš Bajić, Posljednji ručak — logor Mauthausen 2 Mi loš Bajić, Talijanski antifašista — logor Mauthausen
Jovanović, strel jane na B a n j i c i , D ragoljuba V u ksano-
v ića, sprovedenog sa Ban j ice 1942. godine u l o gor u
Norveškoj, Nikole Karanovića, koj i se amaterski bavio
crtanjem, i Aleksandra Lakića, sa Banjice prebačenog
u logor u Erouvi l le. Izuzev Bodnarova, Bajića, Deroka i
Lakića, koji su crtali čitav niz scena, često veoma muč-
nih, ostali su p re težno cr tal i l i kove zatvorenika. Saču-
v ani l i kovni m a t er i ja l n a j većim de lom govor i o r e a -
lističkoj, deskript ivnoj or i j entacij i t i h um etn ika. Crteži
Miloša Bajića upućuju na ekspresionističko izražava-
nje, koje j e p o i n t imnom osećanju autora b i lo na jpo-
desrilje da pr ikaže l judsku patnju. Uglaste, isprekidane
forme pojedinih cr teža doprinele su sigurno još snažni-
jem izrazu.'
Posmatrajući delo navedenih autora u ce l ini , sasvim
prirodno se nameće zaključak da je, i pored sve ne-
u jednačenosti l i kovnih v r ednosti , na j dragocenija p r e
svega humana poruka.
U zarobljeničkim l ogor ima s i t uacija j e b i l a d r u ga-
č ija. Zaštićeni unekol iko Ženevskom k onvencijom t o -
k om većeg dela b o ravka u z a r ob l jeništvu, r a tn i z a -
robljenici su ima l i , kao što j e poznato, drugi t re tman.
No i pored toga, nj ihov skučen život obespravljenih l ju-
di meču žicama, posmatran sa pozicija s lobodnog čo-
v eka, bio j e v eoma težak, te j e s vaka ak t ivnost — a
bilo ih je v iše u ovim logorima — za poštovanje. Često
t M. Protić, Srpsko slikarstvo XX veka, Beograd 1970, II,
bez osnovnih uslova za život — hrane, odeće, grejanja
— daleko od svojih porodica i zemlje gde su se tokom
rata dešavale krupne društvene promene, ratni za-
robljenici umetnici , s tvaral i su n eobičnom energijom,
b eležeći sve ono što i h j e o k r užavalo, sve ono što j e
č inilo nj ihov ž ivot u tom m o mentu, ponekad da b i sa-
čuvali od zaborava čitav niz okolnosti u k o j ima su se
našli, a ponekad nastavljajući neku l i kovnu de latnost
z apočetu pred r a t , s a n a dom d a ć e j e na s tavit i p o
završetku rata.
Nabavke materi jala: tempera, akvarela pa i u l j a p re-
ko logorskih kan t ina, i l i p r eko p o dmi t l j i v ih s t ražara,
pružale su zarobljenicima daleko veće mogućnosti, pa
je stoga i nj ihov opus u pogledu tehničkog izvođenja
raznovrsnij i i bogati j i .
Rad u n e ko j v r s t i a t e l jea, improvizovanog doduše,
a u nekim od logora organizovanog čak u posebnoj
baraci, omogućio j e s l i kar ima p r i l ičnu ak t i vnost. Po-
znato je da su n ek i o d n j i h d r žal i k u r seve sl ikanja i
crtanja. Zahvaljujući tome, razvila se raznovrsna ama-
terska l i kovna delatnost či tavog n iza amatera s l i kara
i duborezaca, koj i su n a t o m p o l j u d a l i p o nekad Za-
nimlj ive rezultate, o čemu svedoči sačuvan mater i ja l .
U nekim l ogor ima o rganizovane su l i k ovne i z ložbe
kolektivne i l i s amostalne, kao što s u i h i ma l i J o van
Kukić i Stanislav Beložanski', koje su bile popraćene
improvizovanim katalogom il i p lakat ima.
~ Zahvaljujemo autorima na podacima i d okumentarnom
materijalu na ovoj temi.479 — 480.
L ikovna umetnost n a ročito j e k o r i šćena u r a z n im
kulturna-prosvetnim ak t ivnostima zarobl jenika. Sceno-
grafija i k o s t imograf ija su posebno negovane discipli-
n e, u čemu su učestvovali skoro sv i umetnici . Na t i m
poslovima su n a ročitu i nvent ivnost pokazali p r o fesio-
nalni scenografi, kao što su to S. Beložanski i I . Lučev,
ali i d rugi kao P. Vasić. S obzirom na činjenicu da su
predstave bile improvizacije ra čene na osnovu sećanja
u nedostatku o r ig inalnih d r amskih t ekstova, i s ceno-
grafska rešenja su b i la često uspele improvizacije.'
Karikatura je takođe veoma mnogo i rado korišćena,
upravo i z bog m ogućnosti reagovanja i d v osmislenog
ukazivanja na r a tnu s i t uaci ju . Pored t oga k a r i katura
je bila podesna i za obeležavanje negativnih pojava me-
đu zarobljenicima, kao i p r i k r i venih po l i t ičkih oprede-
l jenja. U ovome su naročito i s tupal i napredno or i j en-
t isani i o rganizovani l i kovni umetnici .
Iz celog sačuvanog, do sada poznatog likovnog opusa
z arobljenika, smatramo d a j e po t r ebno i zdvoj i t i o n e
materijale koj i su registrovali izglede logora, enterijere
baraka, scene iz zarobljeničkog života, vidl j ivu glad na
portretisanim l i kovima, ko j ih im a veoma mnogo, mar-
ševe pr i l i kom p r ebacivanja zarobl jenika i z l o g ora u
logor š slično. Takvi mot ivi , pod pretpostavkom đa po-
seduju neophodne l ikovne vrednosti, svakako da pred-
stavljaju ono najdragocenije što je sačuvano. U pogledu
likovne or i j entacije po jedinih u m etn ika, raznovrsnost
je uočlj iva zbog re lat ivno vel ikog broja već oforml je-
nih umetnika, koj i su d ospeli u z a rob l jeništvo. Među-
t im, konstatujemo d a j e re a l i s t ički p r i s tup n a jčešći,
verovatno zbog svesne il i pak nesvesne potrebe, da se
svi ovi događaji i s udb ine zabeleže što jasni j im, lakše
shvatlj ivim jezikom. Či tavi c ik lusi i l i odre đen broj dela
D. Vlajića," P. Vasića" (sl. 3, sl. 4), J. Kuk ića, S. Belo-
žanskog, N. Jelaće, I. Lučeva, S. Radojčića (sl. 5, sl. 6) V.
Stojanovića, B. Obradovića, B. Kovačevića, B. Ignjato-
v ića, C. Radovića (sl. 7, sl . 8), Samoj lova, B. K r c ščirt-
s kogu i d r u g ih m a n j e p o znat ih, mogu s e u v r s t i t i u
bogatu l i kovnu zaostavštinu r a tnih zarob l jenika, i s to-
v remeno i u do k u m entaciju o j e d nom t r a g ičnom pe-
riodu.
Potrebno je naglasiti da je takav rad zarobljenika bio
moguć samo u onom re lat ivno mi rnom v remenu izme-
đu perioda pr iv ikavanja neposredno posle apr i lske ka-
tastrofe i još težeg kraja rata, kada su Nemci u opštem
rasulu svojim postupcima negiral i postojanje ma k ak-
vih međunarodnih konvencija, pa i Ženevske.
Na kraju možemo da zakl jučimo da je k o r i sno i po-
trebno poznavanje l i kovnog stvaralaštva ovog per ioda
ne samo zbog donošenja ocene vrednosti i nivoa ovoga
opusa već i zbog vrednosti koje su sadržane u svakom
l ikovnom delu, ma k ak o i m a g d e on o n a stalo, zbog
upoznavanja čitavog niza elemenata i s i tuacija koje de-
lo svojom sušt inom i a n a l izom te sušt ine o tk r iva.
~ Podatak dobijen od autora, na čemu zahvaljujemo.
'~ M. Protić, op. cit., I, 266 — 268.
" Katalog Galerije doma Jugoslovenske narodne armije-
Pavle Vasić — i z b e ležnice jednog ratnog zarobljenika,
Beograd 1973.
» Jugoslovenska umetnost u narodnooslobodilačkom ratu




3 Pavle Vasić, Pogled na Aquapendente
4 Pavle Vasić, Zarobljenik u Aversi
5 Svetozar Radojčić, Zarobljenički logor Hamelburg
6 Svetozar Radojčić, Zarobljenici u lo goru
Hamelburg
Zu s a mm e nf a s sung
DAS BILDENDE SCHAFFEN DER GEFANGENEN IN DEN
KONZENTRATIONSLAGERN UND DER KRIEGSGEFANGENEN
Im Studium der Kunst wurden immer bestimmte Methoden
der Klassifikation von Kunstwerken und ihrer Autoren, benutzt.
Die Moglichkeiten dieser Klassifikationen sind gross, aber
h auptsachlich stabilisiert und be i u n s un d i n d e r W e l t
akzeptiert worden, als Systeme die auf den stilistischen Vor-
zugen bestimmter Gruppationen basieren, welche typische
Erscheinungen in e inzelnen chronologischen Zeitabschnitten
s ind.
KOnste ist nicht nur gebrauchlich, sondern auch berechtigt,
da bestimmte gesellschaftliche Bedingungen, das kulturelle
Klima und die Mitte das Gestalten dieser und solcher KOnste
beeinflusst haben, oftmals auch rebellisch in Bezug auf aka-
demische Richtungen, die fOr jede Periode charakteristisch
slad.
Nebe~. diesen allgemeinen Ubersichten, sind Untersuchun-
gen in verschiedenen Richtungen moglich: der Opuse einzel-
ner KOnstler, Malereiarten, wie es Landschaft, Portrait, Stil-
leben und ahnliches sind.
Die Zahl der wissenschaftlich Werktatigen, die sich ge-
mass einer gewissen eigenen, personlichen Orientierung, einer
ihrer Affinitat, fur die A rbeit in d iesen engeren Gebieten
entschieden haben, ist gross, weitaus breitere Wesenheiten
eines solchen bildenden Schaffens beleuchtend.
Das Studium der Kunst einer Anzahl von Schaenden,
die durch das gleiche oder ahnliche Schicksal und der Mitte,
in der sie sich durch das Zusammentreffen der Umstande fan-
den, gebunden sind, nicht ihrem eigenen Wunsche zufolge,
durch cine kunstlerische, ideologische oder welch immer
freiwillige Entscheidung, was in der Kunst cine normale Er-
scheinung ist, stellt sicherlich cine Reihe ganz spezifischer
Probleme vor den Forscher.
Ein solches Herantreten an das Erforschen der bildenden
Im Falle des b i ldenden Schaffens der Gefangenen in
Konzentrationslagern und von Kriegsgefangenen, handelt es
sich um Werke von Kunstlern, die vo r a l lem durch das
Schicksal verbunden sind, die sich in den gleichen oder sehr
ahnlichen Lebensbedingungen gefunden hatten, welche, jedoch,
als KOnstler sehr verschieden waren. Genauer gesagt, sie
haben cine sehr verchiedene»bildende Sprachec gesprochen,
beziehungsweise, jeder in seiner eiclenen. Die Kriegsperiode
des Schaffens von Kunstlern, renommiert vor dem Kriege, oder
affirmiert nach dem Kriege, ist am haufigstem nur in Studien
und Obersichten der zeitgemassen Kunst erwahnt worden. Das
ist nicht ohne einen berechtigten Grund gemacht worden-
auch nicht zufallig. Bei der Bearbeitung des Maleropus Ein-
zelner — sei es durch Monographien oder durch allgemeine
Obersichten der serbischen bildenden Kunst, bildet die Kriegs-
periode ein logisches Glied in der ganzen Entwicklungslinie
— ein positives oder negativesl — und ist oft im Sinne der
Innovation in bi ldender Hinsicht ohne besonderes Interesse.
Betrachten wir das b i ldende Werk d ieser KOnstler als ein
Ganzes, kommen wir zum Schluss, dass Werte in einer anderen
Richtung zu suchen sind — vor a l lem in jenem tief Men-
schlichem, Humanem — in der Botschaft, die es in sich tragt,
und darauf an d ie k r i t ische Einschatzung im Gebiete des
bildendem Bewertens herantreten.
Gefangenen und Kriegsgefangenen, den man nicht aus den
Augen verlieren darf. Anderseits, wird d i e Thematik un-
vermeidlich gemeinsam unter solchen Bedingungen des Schaf-
fens. — Sie ist cine der Komponenten der bildenden Kunst
welche neben den bildenden Eigenheiten das Wesen jedes
Schaffens macht — insofern sie nicht falsch aufgefasst und
falsch interpretiert, anekdotisch missbraucht, wird.
Das ist sicherlich einer der Grundwerte des Schaffens der
Ađ>fč4=
7 Cvetko Radović, Zarobljenik
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teresse fgr cine ganze Reihe von Situationen und Ambiancen,
nahezu unmoglich f0r dos Bestehen des Menschen (hier wird
in erster Linie an die Konzentrationslager gedacht ), ist durch
die Kunst gezeigt worden und bridet e~ne spezifische Einheit,
welche ohne Riicksicht auf den b i ldenden Ausdruck, wie
bereits erwahnt, die Bearbeitung dieses Schaffens als Ganzem,
auf diese Weise aufgefasst, ermoglicht.
Eine ganze Reihe von Motiven, typisch filr den Schaf-
fenden ~hanter Stacheldraht«, deckt die Psychologie dieser
Menschen auf, die nicht immer auf den ersren Bhck ersicht-
lich ist. Bei genauer Beobachtung, erscheint es uns, dass sie
ausserordenthch klar und gegenwartig ist und dass sie ein
Register der verschiedensten menschlichen psychologischen
Zustande, die der entrechtete Mensch durchgemacht hat und
durchmachen musste, zeigt.
Neben diesen bereits engefuhrten Eigenheiten, die allen
gemeinsam sind, besteht noch ein Moment, wertvoll im Opus
der Gefangenen — das Dokumentare des bildenden Sagens.
Es gibt keine schriftlichen Quellen, Notizen, keinerlei Erzahlen
und keine Erinnerungen, scheint es uns, die imstande waren,
mit soviel Authentizitat und Sicherheit alle Schrecken des
Lagerlebens zu ubertragen:der Platze und Ambiancen, der
Vorfalle, der Krematoriumsofen, Gaskammern, der Steinbr0che
des Todes... Auch neben einem gewissen Optimismus dem
wir, wie es scheint, hie und da begegnen in den Werken
Einzelner, bei dem Zeichnen und Malen des Menschen
gerade des Menschen als dem Symbol des Glaubens an
cine bessere Menschheit, oder einfach des Menschen, der
Gegenstand des Betrachtens und bildendem Nachdenkens ist,
bewusst oder unbewusst, bei Schaenden ist immer auch jenes
unvermeidliche Leitmotiv gegenwartig — d e r W u nsch, al l
dies zu uberleben; dass man cine grosse Anstrengung macht,
cine passive oder aktive, und dass man Oberlebt.
gefangenen — um sie mit so e inem gemeinsamen Namen
zu vereinigen — analysierend, stossen wir auf ganze bildende
Unternehmungen, auf ausserordentliche Werte und auch in
Ausnahmsfallen auf das Erleben des Zenits des bi ldendem
Schaffens. Im Durchschnitt sind diese Werte, trotzdem und vor
allem, ein Dokument ihrer Zeit und bestimmter Ereignisse.
Aber nicht wegen einer kleineren Fahigkeit des Autors,
sondern wegen der verringerten Mog lichkeiten des Bildens
sehr breit aufgefasster - vor al lem aus psychologischen
Gr0nden, jedenfalls auch wegen der sehr durftigen Moglich-
keiten. In dieser zweiten Hinsicht war die Situation des Kriegs-
gefangenen etwas besser und von de r Technik in Farbe
konnen auch Arbeiten in GI, neben Tempera und Aquarell,
Die Werke aus dem Zyklus der Gefangenen und Kriegs-
Das Interesse f0r das Lager, f0r d ie mi t Stacheldraht
abgegrenzten Baracken, die Wacht0rme mit i hrer ganzen
drohenden Brutalitat der Gewalttatigkeit: das Interesse f0r
den Menschen in einer solchen Mitte — den Menschen, wel-
cher ein unerschopfliches Motiv der Kunst aller Zeiten und
Gelegenheiten ist, auch in d iesen unmenschlichen ; das In-
8 Cvelko Radović, Bombardovanje logora n Nđ'rnberga
gefunden werden, w a hrend i n Kon zentrationslagern c i ne
kleine, schnelle Notiz auf einem Stuck Packpapier, dem Teil
eines aufbewahrten Briefumschlags, einem Stiick Papier, die
einzigen Mittel des bildenden Ausdruckens waren.
»Likovni dnevnik«(Tagebuch des Bildens) von S. Bodnar
aus dem Lager auf der Banjica — unter diesem Namen bezei-
chnen wir cine Reihe von nahezu schon verblichener Bleistift-
zeichnungen - notiert die Hand e ines der Veteranen der
engagierten Kunst die schwersten Augenblicke. Die Zeichnun-
gen A. Derokos sind fast die Chronik des Wirkens der Sonder-
polizei und der Gestapo in der D jušina ulica und auf der
Banjica. Das bildende Werk von M. Ba jić aus dem Lager
Mauthausen, unlangst in der Publikation»Mauthausen«106621«
veroffentlicht, mi t d e m T ex t d e s A u tors s elbst, hat d i e
schwersten Seiten der Beschuldigung gegen den Faschismus
und seine Ausrottungmethoden geschrieben.
Neben diesen Serien von Zeichnungen, sind aus verschiede-
nen Lagern auch einzelne Blatter oder c ine k leinere Anzahl
von Zeichnungen von A. Lakić, M. Jovanović, N. Karanović,
erhalten geblieben, die das Bild der t raurigsten Seiten der
Geschichte der Menschheit vervollstandigen.
Kriegsgefangene, Maler und Bildhauer, haben ein weitaus
grosseres Opus hinterlassen. Die Arbeiten von S. Beložanski,
P. Vasić, D. Vlajić, N. Jelača, J. Kukić, P. Lubarda, I. Lučev,
S. Radojčić, V. Stanojević, M. Stevanović, K. Hakman, B. Obra-
dović und anderer Autoren, welche sich f em von ihrem Lande
befanden, fem von ihrem Hause und ihrer Familie, f em von
ihrem Lande, in dem s ich im K r iegsgeschehen gleichzeitig
auch ernste gesellschaftliche Veranderungen abspielten, in
einer schwierigen, aufgezwungenen Situation hinter Stachel-
draht, zeigten ihre H a l tung, ihre Emporung, malend und
notierend al l das, was notwendig war, vor dem Vergessen
Der Versuch dieser Untersuchung ist es, allseitig und
vollstandig das bi ldende Schaffen e iner Zeit und vo n A u -
toren darzustellen, die durch das gleiche Schicksal verbunden
waren, aber auch die wahren Werte des Opuses der Gefan-
genen und Kriegsgefangenen zu bestimmen, alle Umstande
im Auge behaltend, unter denen es entstanden ist.
bewahrt zu werden.
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